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ABSTRAK
Sebagai wahyu Allah ajaran Islam bersifat universal dan meliputi seluruh
aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah dan akhlak. Bahkan tujuan akhir
dari agama Islam adalah menyempurnakan prilaku manusia agar mencapai
kehidupan harmonis dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah penyebabnya
Islam disebut ajaran akhlak.
Penelitian lapangan ini mencoba mendiskripsikan “Peranan Nilai-nilai
Islam dalam Membentuk Akhlak Remaja di Desa Terantang Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar,”. Remaja dijadikan objek dalam penelitian ini
sebab kelompok masyarakat ini yang sangat rentan dalam menghadapi berbagai
permasalahan.
Dari Latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan, bagaimana
akhlak remaja di Desa Terantang. Bagaimana peranan nilai-nilai Islam dalam
membentuk akhlak remaja di Desa Terantang.
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif.  Adapun pengambilan data melalui wawancara dan observasi.
Kondisi atau keadaan yang ditemui dilapangan sangat disayang, karena
peranan nilai-nilai Islam dikalangan remaja di Desa Terantang kurang
mencerminkan akhlak yang baik. Remaja kurang lagi mengindahkan nasihat
orang tua, pergaulan bebas, narkoba, dan judi.
Diharapkan kepada pemerintah, ninik mamak, kedua orang tua dan
masyarakat, supaya bekerja sama dalam mengarahkan dan membina  generasi
bangsa supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kepada semua
pihak untuk memperhatikan dan membimbing remaja supaya tidak melakukan
hal-hal yang menyimpang.
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